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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6E 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 
1 1504015007 ADI NUGROHO MUKTI X X X  X     X  X X X   8 47 
2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH                 16 100 
3 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  X          X X X   12 73 
4 1504015430 WIDIA NOVIANTI   X              15 93 
5 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI                 16 100 
6 1504015472 LISA ROSALINA                 16 100 
7 1504015479 VINA DWI LESTARI                 16 100 
8 1604015032 GESTY SYAHFITRI                 16 100 
9 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA                 16 100 
10 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN                 16 100 
11 1704015004 BETA MUSTIKA AYU                 16 100 
12 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO             X    15 93 
13 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO                 16 100 
14 1704015250 ALVIONITA FABRIANA                 16 100 
15 1804015002 ANNAS FERONIKA                 16 100 
16 1804015017 HENING HELDA PRATIWI             X    15 93 
17 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA                 16 100 
18 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA                 16 100 
19 1804015074 RIKA OKTA RIANI                 16 100 
20 1804015078 NANDA NURFATIA                 16 100 
21 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY                 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6E 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 
22 1804015087 RIA MUSRIFAH                 16 100 
23 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI                 16 100 
24 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH                 16 100 
25 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI                 16 100 
26 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI                 16 100 
27 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA                 16 100 
28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI                 16 100 
29 1804015173 ISNAENI HABIBAH                 16 100 
30 1804015179 EUIS KOMALASARI                 16 100 
31 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH                 16 100 
32 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA                 16 100 
33 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA                 16 100 
34 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA                 16 100 
35 1804015235 AWAL PRADIKA                 16 100 
36 1804015239 RIZKI FATIMAH                 16 100 
37 1804015247 MURDA LELA                 16 100 
38 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA                 16 100 
39 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH                 16 100 
40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA                 16 100 
41 1804015272 AHMAD FARID R                 16 100 
42 1804015274 NUR AZIZAH                 16 100 
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: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6E 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 UTS 4 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 UAS 
43 1804015305 FEBRINA NABILAH            X     15 93 
44 2004019003 INTAN ALMIRA                 16 100 
45 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015007 ADI NUGROHO MUKTI  0 0  0 25 E 2.50
 2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH  36 80  56 94 C 58.60
 3 1504015239 MUCH.DIKA AZIZUL HAER  72 60  60 50 C 62.60
 4 1504015430 WIDIA NOVIANTI  58 80  60 88 C 66.20
 5 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI  56 80  66 94 B 68.60
 6 1504015472 LISA ROSALINA  60 60  60 94 C 63.40
 7 1504015479 VINA DWI LESTARI  46 80  64 88 C 64.20
 8 1604015032 GESTY SYAHFITRI  66 40  84 94 B 70.80
 9 1604015176 AYU YUSTIKA KIRANA  60 75  60 94 C 66.40
 10 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN  58 80  74 88 B 71.80
 11 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  68 75  78 94 B 76.00
 12 1704015088 FEBRI AMALIA ARISTANTO  70 60  86 88 B 76.20
 13 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  54 75  58 94 C 63.80
 14 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  52 80  60 94 C 65.00
 15 1804015002 ANNAS FERONIKA  62 80  62 100 B 69.40
 16 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  68 78  62 88 B 69.60
 17 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  60 80  74 94 B 73.00
 18 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  64 80  62 94 B 69.40
 19 1804015074 RIKA OKTA RIANI  60 80  66 94 B 69.80
 20 1804015078 NANDA NURFATIA  56 80  74 94 B 71.80
 21 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY  50 78  76 100 B 71.00
 22 1804015087 RIA MUSRIFAH  70 80  80 94 B 78.40
 23 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  60 78  72 100 B 72.40
 24 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  74 78  76 100 B 78.20
 25 1804015126 SYIKKA MAULIDIAH ISLAMI  58 78  74 94 B 72.00
 26 1804015134 ZHAFIRAH ASTARI  68 78  80 100 B 78.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  70 80  76 94 B 76.80
 29 1804015173 ISNAENI HABIBAH  60 75  76 94 B 72.80
 30 1804015179 EUIS KOMALASARI  60 75  66 88 B 68.20
 31 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  60 80  66 94 B 69.80
 32 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  64 75  60 81 C 66.30
 33 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  66 80  80 94 B 77.20
 34 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  68 80  72 94 B 74.60
 35 1804015235 AWAL PRADIKA  58 80  68 94 B 70.00
 36 1804015239 RIZKI FATIMAH  58 80  64 100 B 69.00
 37 1804015247 MURDA LELA  58 78  74 94 B 72.00
 38 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA  76 80  66 94 B 74.60
 39 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  70 80  76 94 B 76.80
 40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  58 80  74 94 B 72.40
 41 1804015272 AHMAD FARID R  68 80  80 81 B 76.50
 42 1804015274 NUR AZIZAH  64 80  76 94 B 75.00
 43 1804015305 FEBRINA NABILAH  74 75  62 88 B 70.80
 44 2004019003 INTAN ALMIRA  68 80  86 94 A 80.20
 45 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI  76 80  70 94 B 76.20
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
